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3KUNTIEN TALOUSARVIOT 1992(1)
Kuntien talousarvioista Tilastokeskuksessa laaditun 
tilaston mukaan ovat kuntien budjetoidut menot 
vuonna 1992 yhteensä 132,7 miljardia markkaa. 
Edellisenä vuonna vastaava luku oli 133,3 mrd.mk, 
joten talousarvioitten loppusummat jäävät edellisen 
vuoden tasolle. Vuonna 1991 talousarvioiden kasvu 
oli 10 % ja vuotta aikaisemmin 12 %.
Käyttömenot kasvavat edellisen vuoden vastaavasta 
luvusta 2 % ja pääomamenot vähenevät 14 %. Käyttö-
tulot vähenevät 2 % ja pääomatulot kasvavat 10 %(2).
Vuonna 1992 ovat sivistystoimen käyttömenot 27,4 
mrd. mk, sosiaalitoimen käyttömenot 28,9 mrd. mk ja 
terveydenhuollon käyttömenot 18,3 mrd. mk. Näiden 
kolmen pääluokan osuus käyttömenojen kokonaismää­
rästä on 65 %.
Käyttömenoista on palkkoja 38,2 mrd. mk ja osuuksia 
13,9 mrd. mk. Palkkojen osuus kuntien käyttömenois­
ta on 33 %. Pääomamenoista 60 %, 10,6 mrd. mk, 
aiheutuu kiinteän ja irtaimen omaisuuden hankkimi­
sesta. Talousarviolainojen lyhennyksiin käytetään 
3,5 mrd. mk.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty vero­
tuloja 48,9 mrd. mk. Tämä on 7 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Valtionosuuksia, -avustuksia ja 
-korvauksia arvioidaan saatavan saman verran kuin 
edellisenä vuonna, 30,8 mrd.mk. Uusia lainoja on 
talousarvioihin merkitty 7,0 mrd. mk. Vuonna 1991 
vastaava luku oli 5,7 mrd. mk. Kuntien kokonaisme­
noista katetaan verotuloilla 37 %, valtionavuilla 
23 % ja lainanotolla 5 %.
Kuntien talousarviotilasto sisältää tietoja perus­
kuntien talousarvioista vuodelle 1992(3). Tilasto 
on laadittu kuntien Tilastokeskukselle ilmoittamien
(1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu "Julkinen 
talous" -sarjan numerossa 1991:6.
(2) Kasvuprosentit on laskettu siten, että menoista 
ja tuloista on vähennetty poistot ja käyttöomaisuu­
den korot.
(3) Tietoja kuntainliittojen talousarvioista on 
Tilastokeskuksen julkaisussa "Kuntainliittojen ta­
lousarviot 1992" (Julkinen talous 1992: 5).
4tietojen perusteella. Valtaosa kunnista uudisti 
vuonna 1992 talousarvionsa kunnallisen laskentatoi­
men uudistamistoimikunnan (KULAUS) uuden talousar- 
viosuosituksen mukaisesti. Tämän suosituksen mukaan 
kukin kunta laatii talousarvionsa oman organisaati­
onsa ja muiden tarpeidensa mukaisesti; yhtenäiseen 
talousarviokaavaan ei siis enää pyritä.
Talousarviouudistuksen vuoksi ei vuoden 1992 ta- 
lousarviotilasto ole täysin vertailukelpoinen 
aikaisempien talousarviotilastojen kanssa.
KOMMUNERNAS BUDGETER 1992(1)
Enligt Statistikcentralens Statistik över kommuner- 
nas budgeter är kommunernas budgeterade utgifter 
för 1992 sammanlagt 132,7 miljarder mark. Föregäen- 
de ár var motsvarande summa 133,3 mrd. mark, vilket 
innebär att budgeternas slutsummor var pá samma 
nivá som áret förut. Ar 1991 ökade budgeterna med 
10 procent och áret förut med 12 procent.
Driftsutgifterna ökar med 2 procent frán motsvaran­
de värde i föregäende árs budgeter och kapitalut- 
gifterna minskar med 14 procent. Driftsinkomsterna 
minskar med 2 procent och kapitalinkomsterna ökar 
med 10 procent(2).
Ar 1992 är bildningsväsendets driftsutgifter 27,4 
mrd. mk, socialväsendets driftsutgifter 28,9 mrd. 
mk och hälsovärdens driftsutgifter 18,3 mrd. mk. 
Dessa tre huvudtitlars andel av kommunernas 
driftsutgifter är 65 procent.
Av driftsutgifterna utgör lönerna 38,2 mrd. mk och 
andelarna 13,9 mrd. mk. Lönernas andel av kommuner­
nas driftsutgifter är 33 procent. Av kapitalutgif- 
terna härrör 60 procent, 10,6 mrd. mk, av anskaff- 
ning av fast och lös egendom. Till amorteringar pá 
budgetlánen används 3,5 mrd. mk.
(1) Föregäende árs uppgifter har publicerats i 
Offentlig ekonomi 1991:6.
(2) Tillväxtprocenterna har beräknats sä att 
avskrivningar och räntor pá anlaggningstillgángar 
har dragits av frán utgifterna och inkomsterna.
5För att täcka utgifterna har 48,9 mrd. mk skattein- 
komster antecknats i budgeterna. Detta är 7 procent 
mindre än äret förut. Statsandelar, -understöd och 
-ersättningar väntas uppgä tili sanraia belopp som 
föregäende är, dvs. 30,8 mrd.mk. I budgeterna har 
nya län antecknats för 7,0 mrd. mk. Ar 1991 var 
motsvarande summa 5,7 mrd.mk. Kommunernas totalut- 
gifter täcks tili 37 procent med skatteinkomster, 
tili 23 procent med statsbidrag och tili 5 procent 
med uppläning.
Statistiken över kommunernas budgeter innehäller 
uppgifter om primärkommunernas budgeter för är 
1992(1). Statistiken har gjorts upp pä basen av de 
uppgifter som kommunerna lämnat tili Statistikcent­
ralen. Största delen av kommunerna reviderade är 
1992 sin budget enligt kommissionens för reforme- 
ring av det kommunala räkenskapsväsendet (KULAUS) 
nya rekommendation för budgetuppställning. Enligt 
denna rekommendation gör varje kommun upp sin bud­
get enligt sin egen organisation jämte övriga be- 
hov; en enhetlig budgetformel eftersträvas inte 
längre.
Pä grund av budgetrevideringen är 1992 ärs Statis­
tik över budgeter inte heit jämförbar med tidigare 
Statistik över kommunernas budgeter.
(1) Uppgifter om kommunalförbundens budgeter finns 
i Statistikcentralens Publikation "Kommunalförbun- 
dens budgeter 1992" (Offentlig ekonomi 1992:5)
6I Kuntien menot ja tulot kuntamuodoittain vuonna 1992 (milj. mk) s.1(1)
Kcnmunernas utgifter och inkcmster efter kanmuntyp är 1992 (milj. mk)




















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING........ 4790.7 816.1 2952.3 485.6 1838.4 330.5
Keskushallinto - Centralförvaltning........ 2956.7 583.3 1821.0 348.3 1135.7 235.0
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering........ 146.1 16.7 107.1 10.6 39.0 6,1
Muu yleishallinto- övrig allmän förvaltning. 1687.8 216.2 1024.1 126.7 663.7 B9.5
1 JÄRJESTYSTOIMI - 0RDNINGSVÄSE1JDET......... 2363.6 676.1 1507.0 535.7 856.6 140.4
Oikeustoimi - Rättsväsen..................
Rakennustarkastus ja -valvonta -
48.6 0.3 19.8 0.3 28.8
Byggnadsinspektion och -övervakning........
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen 
torjunta - Brandsskydds- och räddn.verks.
310.5 155.2 165.0 100.3 145.5 54.9
samt bekämpning av oljeskador............. 1500.5 315.5 1042.2 275,5 458.3 40.0
Väestönsuojelu - Befolkningsskydd......... 111.4 20.4 94.5 20.2 16.9 0.2
Muu järjestystoimi - övrigt ordningsväsende. 392.5 184.7 185.5 139.4 207,0 45.3
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD............... 18341.9 4820.4 13117.5 3646.7 5224.4 1173.7
Hallinto - Adninistration................. 425.6 16.8 342.9 15.5 82.7 1.3
Ympäristöterveydenhuolto - Miljöhälsovird... 226.9 34.3 161.8 26.0 65.1 8.3
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete........ 10838.3 1237.9 7991.2 1018.0 2847.1 219.9
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter.. 
Erittelemätön terveydenhuolto -
6756.1 27.7 4558.0 26.1 2198.1 1.6
Ospecificerad hälsov&rd................... 95,1 3503.7 63.7 2561.0 31.4 942.7
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET............ 28896.3 13782.7 18615,0 7751.8 10281.3 6030.9
Hallinto - AdniniBtration................. 1052.3 34.0 725.9 31.3 326.4 2.7
Sosiaalityö - Socialarbete................ 784.4 33.3 597.0 30.0 187.4 3.3
Kodinhoitoapu - Hemvfirdshjälp............. 1698.5 200.5 1015,1 127.1 683.4 73.4
Muu kotipalvelu - övrig hemservice........ 824.9 246.6 508.3 144.4 316.6 102.2
Lasten päivähoito - Bamdagv&rd...........
Muu päivähoito ja erityisopetus -
7693.1 1123.4 5273.6 756.6 2419.5 366.8
Övrig dagv&rd och specialundervisning......
Suojatyö ja työhön kuntoutus -
195.5 12.4 121.2 7.5 74.3 4.9
Skyddat arbete och arbetsrehabilitering.... 388.6 48.3 260.6 37.6 128.0 10.7
Asumispalvelut - Boendeservice............ 728.0 168.1 498.2 110.0 229.8 58.1
Perhehoito - FamiljevArd..................
Lastenhuollon laitokset -
279.6 26.2 206.7 18.1 72.9 8.1
Anstalter för bamskydd...................
Vammaishuollon laitokset -
681.8 48.9 595.4 38.7 86.4 10.2
Anstalter för värd av handikappade........
Päihdehuollon kuntoutustoiminta -
612.0 16.3 421.0 14.4 191.0 1.9
Rehabiliteringsverksamhet inan rusvärden.... 184,3 26.8 159.0 25.5 25,3 1.3
Vanhainkodit - Aldringshem................ 3579.9 798.7 1906.6 421.9 1673.3 376.8
Muut laitokset - övriga anstalter.........
Muut sosiaalipalvelut -
20,9 2.4 14.5 1.0 6.4 1.4
Övriga sociala tjänster................... 455.3 24.1 331.6 16.5 123.7 7.6
Toimeentulotuki - Utkomststöd............. 1617.6 117.8 1287.5 83.7 330.1 34.1
Sotilasavustukset - Militarunderstöd....... 29.4 - 21.6 - 7.8 -
Muu toimeentuloturva - övrigt utkcmstskydd.. 
Lisäosa- ja asumistukiosuus -
3437.1 215,2 2231.3 146.8 1205.8 68.4
Andelar av tilläggs- och bostadsbidrag..... 2B06.0 0.2 1986.2 - 819.8 0.2
Oikeusapu - Rättshjälp.................... 125.9 41.1 70.8 24.2 55.1 16.9
Lomalautakunta - Semestemämnden..........
Erittelemätön sosiaalitoimi -
1612.6 1532,7 314.3 296,1 1298.3 1236.6
Ospecificerat socialväsen................. 88.5 9065,8 68.6 5420.3 19.9 3645.5
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET......... 27406.1 14481.5 17867.6 8739.6 9538.5 5741.9
Hallinto - Administration................. 512.3 18.2 305.0 10.6 207.3 7.6
Peruskoulut - Grundskolor................. 14015.1 8896.5 7920.5 4597.7 6094.6 4298.8
Lukiot - Gymnasier........................ 2215.6 1380.5 1472.5 887.1 743.1 493.4
Anmattiopetus - Yrkesundervisning.........
Työväen- ja kansalaisopisto -
4340.5 2101.1 3499.5 1868.0 841.0 233,1
Arbetar- och medborgarinstitut............ 681.2 477.6 378.9 269.2 302.3 208.4
Kulttuurilautakunta - Kultumämnden........ 414.4 76.7 319.6 48.7 94.8 28.0
Kirjasto - Bibliotek...................... 1275.0 763.3 831.5 463,0 443.5 300.3
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet........ 372.7 60,1 372.0 59.7 0.7 0.4
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet........
Museot ja kotiseututyö -
542.8 149.2 475.6 132,7 67.2 16.5
Museer och hembygdsarbete................. 263.5 58.0 247.1 54.8 16.4 3.2
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv. 1920.7 336.3 1438.5 250.5 482.2 85.8
Nuorisotyö - Ungdcmsarbete................ 588.6 100.7 395.3 49.9 193.3 50,8
Muu sivistystoimi - övrigt bildningsväsende. 263.7 63.5 211.7 47.7 52.0 15.8
7Taulukko I jatkuu - Tabell I fortsätter 1(2)




















5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN........... 5824.6 1782.0 4443.1 1459.7 1381.5 322.3
Hallinto - Adninistration................. 767.8 100.2 411.4 68.2 356.4 32.0
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av omröden. mätning
och byggnadsverksamhet.................... 1459.7 398.7 1258.4 376.4 201.3 22.3
Liikenneväylät - Trafikleder.............. 2537.8 836.2 1979.1 696.9 558.7 139.3
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna cmräden........ 622.3 76.9 532.9 70,3 89.4 6.6
Jätehuolto - Avfallshantering............. 261.0 228.2 176.9 181.2 84.1 47.0
Muut yleiset työt -
övriga allmänna arbeten................... 175.9 142,0 84.3 66.8 91,6 75.2
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHEIER................. 5599,6 4983.8 3967.3 3677.0 1632.3 1306.8
Hallinto - Ackninistration................. 181.7 38.0 155.8 26.8 25.9 11.2
Rakennukset ja huoneistot -
Byggnader och lokaler..................... 4818.0 3964.2 3295.6 2839,8 1522.4 1124,4
Muu kiinteistötoimi -
övrig fastighetsverksamhet................ 599.8 981.6 515.8 810.4 84.0 171.2
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK............... 13710.8 13167.0 12422.4 12130.0 1288.4 1037.0
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTERN SERVICEVERKSAMHET.................. 2195.3 2034.4 1907.6 1820.7 287.7 213.7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIEEUNG.............. 5934.6 56671.2 4008.2 39145,7 1926.4 17525.5
Korot - Räntor............................ 3117.4 880.2 2012,7 684.9 1104,7 195.3
laskelmalliset korot - Kalkylerade räntor... 83.8 3595.5 83.4 2882.0 0.4 713.5
Rahastosiirrot - Fondöverföringar......... 145.2 396,3 94.4 292.1 50.8 104.2
Verot - Skatter........................... 2.9 48912.0 0.9 33796.7 2.0 15115.3
Muu rahoitus - övrig finansiering......... 2105.3 2810.4 1441.7 1454.6 663.6 1355.8
Ali-/ylijäämä edellisiltä vuosilta - 
Under-/överskott frAn föregäende Ar....... 479.9 76.7 375.1 35.4 104.8 41.3
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING......... 17677.4 19524.5 12526.6 13942.1 5150.8 5582.4
Kiinteä omaisuus - Fast egendem........... 735.3 1484.4 512.9 1162.0 222.4 322.4
Talonrakennus - Husbyggnad................ 3666.5 4025.1 2030.8 2231.0 1635.7 1794.1
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendem.... 2259.4 890.7 1764.7 632.9 494.7 257.8
Irtain omaisuus - Lösegendem.............. 640.5 672.6 390.1 422.8 250.4 249.8
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intem servieeverksamhet.... 3251.9 3504.8 2713.1 2943.3 538.8 561.5
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrigt samarbete....... 1019.6 152.2 644.1 115.4 375.5 36.8
Arvopaperit - Värdepapper................. 503.5 172.7 353.2 119.5 150.3 53.2
Rahastosiirrot - Fondöverföringar......... 1479,8 1317.7 1422.3 1302.7 57,5 15.0
Talousarviolainat - BudgetIän............. 3453.6 7011.9 2129.3 4776.2 1324.3 2235.7
Antolainat - Utläning..................... 619.4 228,6 527.1 189.8 92.3 38.8
Muu pääomatalous - övrig kapitalhushällning. 48.1 63.8 39.1 46.5 9.0 17.3
YHTEENSÄ - SAM4ANLAGT..................... 132740.9 132740.0 93334.6 93334.6 39406.3 39405.4
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden.... 38166.7 25692.8 12473.9
Osuudet - Andelar....................... 13923.3 8749.1 5174,2 "
Käyttötuloista - Av driftsinkemster: 
Valtionosuudet ja -korvaukset - 
Statsandelar och -ersättningar......... . _ 29447.3 . 16917.2 . 12530.1
Pääomatuloista - Av kapitalinkomster: 
Valtionosuudet ja -korvaukset - 
Statsandelar och -ersättningar......... 1378.7 526.4 852.3
Poistot - Avskrivningar................ 7096.1 - 5321.1 - 1775.0
8II Kuntien menot ja tulot lääneittäin vuonna 1992 (milj. mk)
Kannuneraas utgifter och inkanster länsvis är 1992 (milj. mk)
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0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING........ 4790.7 816.1 1145.0 149.3 628.6 98,6
Keskushallinto - Centralförvaltning........ 2956.7 583.2 720.2 84.2 427.8 79.2
Kuntasuunnittelu - Kormunplanering........ 146.1 16.7 32.6 1.7 15.5 0.5
Muu yleishallinto- övrig allmän förvaltning. 1687.8 216.2 392.3 63.4 185.3 18.9
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNXNGSVÄSENDET......... 2363.6 676.2 582.6 211.0 344.5 88.8
Oikeustoimi - Rättsväsen..................
Rakennustarkastus ja -valvonta -
48.7 0.3 11.0 0.3 6.4 “
Byggnadsinspektion och -övervakning........
Palo- ja pelastustoimi sekä Öljyvahinkojen 
torjunta - Brandsskydds- och räddn.verka.
310.5 155.2 80.5 53.9 46.4 21.9
samt bekämpning av oljeskador............. 1500.5 315,6 373.3 77.7 219.6 44.1
Väestönsuojelu - Befolkningsskydd......... 111.4 20.3 56.5 17,6 9.6 0.1
Muu järjestystoimi - övrigt ordningsväsende. 392.5 184.7 61.4 61,5 62.5 22.7
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD............... 18341.9 4820.4 6120.6 1582.5 2376,1 535.5
Hallinto - Adninistration................. 425.6 16.8 159.4 7.9 38.5 0.9
Ympäristöterveydenhuolto - Miljöhälsovärd... 226.9 34.3 60.9 4.8 18.0 2.6
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete........ 10838.3 1238.0 3981.4 502.8 1366.2 154.9
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter.. 
Erittelemätön terveydenhuolto -
6756.1 27.7 1897.0 2.3 938.4 0.9
Ospecificerad hälsovärd................... 95.0 3503.7 21.9 1064.8 14.9 376.2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET............ 28896.4 13782.7 8446.6 2BÖ5.8 3887.4 1888.6
Hallinto - Adninistration................. 1052.3 34.0 350.8 21.3 142.6 2.0
Sosiaalityö - Socialarbete................ 784.4 33.3 293.6 10.5 109.3 4.6
Kodinhoitoapu - Hemvärdshjälp............. 1698.5 200,5 338.1 48.2 283.0 30.0
Muu kotipalvelu - Övrig hemservice........ B24.9 246.6 192.7 51.0 116.1 35.9
Lasten päivähoito - Bamdagvärd...........
Muu päivähoito ja erityisopetus -
7693.1 1123.4 2436.3 382.5 1051.2 152.8
övrig dagvärd och specialundervisning......
Suojatyö ja työhön kuntoutus -
195.6 12.4 70.3 5.2 19.0 1.1
Skyddat arbete och arbetsrehabilitering.... 388.6 48.3 91.1 12.3 53.3 2.4
Asumispalvelut - Boendeservice............ 728.0 168.1 261.0 68.5 81.9 16.5
Perhehoito - Familjevärd..................
Lastenhuollon laitokset -
279.6 26.2 86.6 7.6 48.2 3.1
Anstalter för bamskydd...................
Vamnaishuollon laitokset -
681.8 48.9 306.5 18.8 77.1 4.9
Anstalter för värd av handikappade........
Päihdehuollon kuntoutustoiminta -
612.0 16.2 196.8 12.8 80,2 1.0
Rehabiliteringsverksamhet incm rusvärden.... 184.3 26.8 86.1 11.8 21.3 3,7
Vanhainkodit - Aldringshem................ 3579.9 798.8 727.2 122.6 578.6 130.7
Muut laitokset - övriga anstalter.........
Muut sosiaalipalvelut -
20.9 2.4 8.9 0.8 0.7 0.2
övriga sociala tjänster................... 455.3 24.1 162.8 10.2 80.9 4.8
Toimeentulotuki - Utkamststöd............. 1617.6 117.8 649.6 27.5 160,5 25.1
Sotilasavustukset - MilitarunderstÖd....... 29.4 - 7.4 - 4.4 -
Muu toimeentuloturva - övrigt utkomstskydd.. 
Lisäosa- ja asumistukiosuus -
3437.1 215.3 1098.9 48.4 411.9 30.3
Andelar av tilläggs- och bostadsbidrag..... 2806.0 0.2 969.8 - 355.2 -
Oikeusapu - Rättshjälp.................... 125.9 41.1 23.4 5.5 17.1 6.3
Lomalautakunta - Seniestemäjnnden..........
Erittelemätön sosiaalitoimi -
1612,7 1532.7 60.0 55.7 182.4 172.7
Ospecificerat socialväsen................. 88.5 9065.8 28.6 1964.6 12.3 1260.6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET......... 27406.1 14481.5 6543.7 2604.1 3934.9 2200.8
Hallinto - Ackninistration................. 512.3 IB, 1 128.0 6.0 68.3 4.3
Peruskoulut - Grundskolor................. 14015.1 8896.6 3184.2 1557.9 1947.0 1228.3
Lukiot - Gymnasier........................ 2215.6 1380.5 565,9 269.5 318.3 205.7
Airvnattiopetus - Yrkesundervisning.........
Työväen- ja kansalaisopisto -
4340.5 2101.1 990.8 307,3 626.6 487.4
Arbetar- och medborgarinstitut............ 681.2 477.6 141.7 96.4 75.4 53.5
Kulttuurilautakunta - Kultumämnden........ 414.5 76.7 122.6 16.7 51.5 11.2
Kirjasto - Bibliotek...................... 1275.0 763.3 303.6 161,3 164.9 109.4
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet....... 372.7 60.0 76.4 0.2 34.9 10.7
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet........
Museot ja kotiseututyö -
542.8 149.1 136.3 30.2 61.3 20.6
Museer och hembygdsarbete................. 263.5 57.9 49.7 6.5 44.0 13.1
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv. 1920.6 336.3 568.5 101.5 229,9 37.7
Nuorisotyö - Ungdomsarbete................ 588.6 100.8 196.4 19.0 84.8 14.7
Muu sivistystoimi - övrigt bildningsväsende. 263.8 63.4 79.5 31.5 27.9 4.2
9Taulukko II jatkuu - Tabell II fortsätter s. 2(2)
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5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV omrAden OCH ALLMÄNNA AHBETEN........... 5824.6 1782,1 1858.3 411.4 788.8 315.7
Hallinto - Administration................. 767.8 100.2 175.5 18.3 97,5 10.6
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av ocnräden. mätning
och byggnadsverksamhet.................... 1459.6 398.7 481,7 100.9 263.7 125.2
Liikenneväylät - Trafikleder.............. 2537.8 836.1 967.5 241.8 278.6 112.4
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna amräden........ 622.4 76,9 198.0 15.8 89.9 11,3
Jätehuolto - Avfallshantering............. 261.1 228.1 24.1 24.2 55.3 53.3
Muut yleiset työt -
övriga allmänna arbeten................... 175.9 142,0 11.6 10.4 3.8 2,9
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHEIER................. 5599.5 4983.8 1187.7 1211.8 940,2 688.7
Hallinto - Administration................. 181,7 38.0 45.1 8.8 23.9 4.3
Rakennukset ja huoneistot -
Byggnader och lokaler..................... 4818.0 3964.2 850.2 766,7 837.0 598.7
Muu kiinteistötoimi -
övrig fastighetsverksamhet................ 599.9 981.6 292.4 436.3 79.3 85.7
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK............... 13710.8 13167.1 5025.1 4494.4 2406.4 2398,0
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
HfTERN SERVICEVERKSAMHET.................. 2195.2 2034.4 502.1 475,8 289.8 268.9
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING.............. 5934.6 56671.2 1211.2 18178.7 932.3 7587.4
Korot - Räntor............................ 3117.4 880.2 774.1 374.6 530.3 83.9
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor... 83.9 3595.5 0.4 1341.8 19.8 446.9
Rahastosiirrot - Fondöverföringar......... 145.2 396.4 25.0 102.6 40.6 81.6
Verot - Skatter........................... 2.9 48912.0 0.4 16172.5 0.6 6616.8
Muu rahoitus - övrig finansiering......... 2105.4 2810.4 209.6 181.3 312.9 347.6
Ali-/ylijäämä edellisiltä vuosilta - 
Under-/överskott frän föregäende är....... 479.9 76.8 201.7 5.9 28.2 10.6
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING......... 17677.5 19524.5 5344.3 5761.4 2419,2 2877.2
Kiinteä omaisuus - Fast egendom........... 735.3 1484.4 317.5 499.3 57.7 269.4
Talonrakennus - Husbyggnad................ 3666.5 4025.1 829.8 694.0 458.5 542.9
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom.... 2259.3 890,7 814.1 356.1 292.2 84.5
Irtain omaisuus - L&segendcm.............. 640.6 672.7 194,6 174.0 70.4 106,4
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Af f ärsverk och intem serviceverksamhet.... 3251.9 3504.8 1410.3 1357.9 451.6 589.5
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Komnunalförbund och övrigt samarbete....... 1019,6 152.2 276.0 90.5 156.5 19.3
Arvopaperit - Värdepapper................. 503.5 172.7 125.1 65.5 43.7 15.0
Rahastosiirrot - Fondöverföringar......... 1479.8 1317.7 417.7 256.6 247.0 260.1
Talousarviolainat - Budgetldn............. 3453.6 7011.9 548.7 2159,4 572.1 943.7
Antolainat - Utlftning..................... 619.4 228.6 380.7 92.6 64.8 31.2
Muu pääomatalous - övrig kapitalhushällning. 48.0 63.7 29.7 15.3 4.7 15.3
YHTEENSÄ - SAM4ANLAGT..................... 132740,9 132740,0 37967.1 37966,2 18948,2 18948,2
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden..., 38166.7 10394.6 5330.1
Osuudet - Andelar...................... . 13923.2 3801.3 “ 2128,3 “
Käyttötuloista - Av driftsinkomster: 
Valtionosuudet ja -korvaukset - 
StatBandelar och -ersättningar......... , . 29447.4 5437.5 3986.1
Pääomatuloista - Av kapitalinkoraster: 
Valtionosuudet ja -korvaukset - 
Statsandelar och -ersättningar.......... 1378.7 200.9 157.3
Poistot - AvBkrivningar................. - 7096.0 - 2135.2 - 1087.0
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Kcnmunernas utgifter och inkcmster länsvia är 1992 (milj. mk)
s. 3(1)




















0 YLEISHALLINTO - ALLMfiN FÖHVALTNING........ 26.2 2.8 651.4 165.2 333.9 60.2
Keskushallinto - Centralförvaltning........ 19.1 2.1 441.8 143.9 217.3 44.9
Kuntasuimnittelu - Kcnnunplanering........ 0.1 - 21.0 3.0 10.7 0.6
Muu yleishallinto- övrig allmän förvaltning. 7.0 0.7 188.7 18.2 106.0 14.6
1 JÄRJESTYSTOIMI - QRDNINGEVÄSEMDET......... 18.5 6.0 332.0 101.6 157.1 38.6
Oikeustoimi - Rättsväsen..................
Rakennustarkastus ja -valvonta -
0.3 ” 5,7 2.7 ”
Byggnadsinspektion och -övervakning........
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen 
torjunta - Brandsskydds- och räddn.verka.
2.8 0.9 35.8 16.1 19.2 8.0
samt bekämpning av oljeskador............. 13.2 4,4 224.9 63.9 102.9 17.7
Väestönsuojelu - Befolkningsskydd......... 0.3 20.4 1.2 5.2 0.4
Muu järjestystoimi - övrigt ordningsväsende. 1.8 0.7 45.2 20.3 27.1 12,5
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD............... 73.8 1.8 2299.7 548.3 1255.6 415.7
Hallinto - Administration................. 0.1 - 48.0 0.4 35.7 1.8
Ympäristöterveydenhuolto - Miljöhälsovärd... - 25.7 4.4 20.7 5.0
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete........ 2B.8 0.1 1258.6 133.1 737.5 126.2
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter.. 
Erittelemätön terveydenhuolto -
44.8 1.3 950.9 8.4 453.2 5.9
Ospecificerad hälsov&rd................... 0.1 0.4 16.5 402.0 8.4 276.9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET............ 140.8 60.6 3674.4 1675.8 1667.0 634,8
Hallinto - Administration................. 5,5 - 131.7 5.8 36.0 0.2
Sosiaalityö - Socialarbete................ 3.0 0.4 B8.6 3.7 52.3 1.1
Kodinhoitoapu - Hemvärdshjälp............. 12.6 1.2 229.4 23.7 111.5 12.6
Muu kotipalvelu - övrig hemservice........ 3.7 0.2 100.0 35.4 62.7 22.5
Lasten päivähoito - Bamdagvärd...........
Muu päivähoito ja erityisopetus -
46.9 5.6 921.3 139.5 428.2 61.4
övrig dagvärd och specialundervisning......
Suojatyö ja työhön kuntoutus -
0.2 17.0 0.3 6.8 0.4
Skyddat arbete och arbetsrehabilitering.... 1.7 0.9 45.5 1.9 18.2 0.4
Asumispalvelut - Boendeservice............ 6.4 2.5 66.2 9.9 33.6 9.4
Perhehoito - Familjevärd..................
Lastenhuollon laitokset -
0.8 0.1 35.3 3.0 15.5 1.5
Anstalter för bamskydd...................
Vammaishuollon laitokset -
1.6 0,2 93.6 5.1 48.8 4.8
Anstalter för värd av handikappade........
Päihdehuollon kuntoutustoiminta -
4.5 “ 87.3 0.2 50.4 0.7
Rehabiliteringsverksamhet inan rusvArden.... 0.9 - 15.1 0.9 16.0 1.7
Vanhainkodit - Aldringshem................ 16.7 2.2 566.5 143.3 225.2 55.7
Muut laitokset - övriga anstalter.........
Muut sosiaalipalvelut -
0.2 “ 0.7 0.2 0.4 0.1
övriga sociala tjänster................... 1.1 0.1 64,3 0,4 15.5 0.9
Toimeentulotuki - Utkomststöd............. 2.9 0,5 232.0 18.4 78.5 5.9
Sotilasavustukset - Militarunderstöd....... - - 3.7 - 1.4 -
Muu toimeentuloturva - Övrigt utkomstskydd.. 
Lisäosa- ja asumistukiosuus -
18.4 1.0 454.3 31.6 183.9 16.7
Andelar av tilläggs- och bostadsbidrag..... 12.7 - 371.5 - 166.8 0.1
Oikeusapu - Rättshjälp.................... 0.5 - 13.9 5.2 7.5 2.3
Lomalautakunta - Semestemämnden..........
Erittelemätön sosiaalitoimi -
” 122.7 114.6 101.4 95.5
Ospecificerat socialväsen................. 0.6 45.5 13.7 1132.9 6.4 540.8
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET......... 117.1 48.0 3635.7 1784.7 1736,8 855.1
Hallinto - Administration................. 1.1 - 62.0 2.2 34,9 0.4
Peruskoulut - Grundskolor................. 72.5 35.1 1659,0 1014.2 869.5 534.2
Lukiot - Gymnasier........................ 2.8 - 252.7 151.3 144.4 92.0
Ammattiopetus - Yrkesundervisning.........
Työväen- ja kansalaisopisto -
7.6 ~ 720.5 350.0 251.0 107.7
Arbetar- och medborgarinstitut............ 4.3 3.5 78.8 57.7 36.7 26.0
Kulttuurilautakunta - KultumMmnden....... 0.8 0.2 83.1 8.4 26.7 5.4
Kirjasto - Bibliotek...................... 10.5 4.3 182.5 99.4 83.5 48.5
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet........ - - 79.5 10.7 38.7 4.6
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet........
Museot ja kotiseututyö -
1.1 0.8 81.4 17.9 32.4 4.6
Museer och hembygdsarbete................. 0.8 0.6 42.0 9.6 20.3 3.3
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv. 12.3 2.9 302.5 49.7 148.8 22.4
Nuorisotyö - Ungdomsarbete................ 3.1 0.6 63.1 10.5 30.7 4.0
Muu sivistystoimi - övrigt bildningsväsende. 0.2 0,1 28.6 3.2 19.4 1 . 8
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5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄOGNING 
AV cmrAden OCH ALLMÄNNA ARBETEN........... 35.3 14.5 875.6 366.1 382.6 84.9
Hallinto - Acininistration................. 5.1 2.1 120.6 33.3 56.0 6.1
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av cmräden. mätning
och byggnadsverksamhet.................... 3.2 1.1 182.2 47.3 91.0 10,2
Liikenneväylät - Trafikleder.............. 13.0 3.3 358.8 177.5 169,1 41,0
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna omräden........ 8.4 4.3 116.7 17,1 41.2 7.8
Jätehuolto - Avfallshantering............. 4.4 3.2 58.1 55.0 20.4 16.6
Muut yleiset työt -
övriga allmänna arbeten................... 1.2 0.6 39.3 36.0 5.1 3.3
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER................. 24.2 24.8 792.6 761.0 408,5 355.7
Hallinto - Arkninistration................. 0.9 0.1 23.3 2.4 19.1 3.7
Rakennukset ja huoneistot -
Byggnader och lokaler..................... 23.0 23.1 734.1 648.9 374.0 314.4
Muu kiinteistötoimi -
Övrig fastighetsverksamhet................ 0.3 1.7 35.2 109.7 15.3 37.6
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK............... 66.1 71.7 1637.5 1630.1 665.8 691.9
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTERN SEHWICEVERKSAMHET.................. 4.1 4.3 454.8 422.5 194.4 181.7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING.............. 20.8 293.1 683.3 7366.9 395.4 3577.9
Korot - Räntor............................ 17.3 1.5 363.5 83.5 209.0 49.3
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor... - 10.5 31.3 463.7 3.9 213.8
Rahastosiirrot - Fondöverföringar......... 0.6 0.6 5,7 19.3 9.0 27.3
Verot - Skatter........................... 0.1 267.4 - 6525.6 1.2 3090.1
Muu rahoitus - Övrig finansiering......... 2.3 6.0 236.1 267,5 171.7 192.7
Ali-/ylijääinä edellisiltä vuosilta - 
Under-/överskott frAn föregäende är....... 0.5 7.1 46.7 7.3 0.7 4.8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄILNING......... 87.0 86.3 2572.0 2787.1 1080.4 1181.0
Kiinteä omaisuus - Fast egenden........... 4.1 2.0 89.8 282.7 35.0 65.0
Talonrakennus - Husbyggnad................ 25.6 13.4 511.0 480.4 211,8 307.0
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendem.... 6.2 2.8 306.6 89.5 121.6 72.1
Irtain omaisuus - Lösegendem.............. 2.7 2.4 62.6 57,4 45.7 43.0
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Af f ärsverk och intern servieeverksamhet.... 10.2 14.4 369.2 395.5 152.8 189.2
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kcmunalförbund och övrigt samarbete....... 16.3 . 147.0 11.7 77.3 14.2
Arvopaperit - Värdepapper................. 2.6 0.1 74.1 7.3 44.7 18.4
Rahastosiirrot - Fondöverföringar......... 0.8 0.1 463.5 494.2 84.5 85.0
Talousarviolainat - BudgetIän............. 18.4 49.9 523.2 924.8 272.1 371.7
Antolainat - Utläning..................... 0.1 0.6 22.9 27.0 33.6 14.7
Muu pääomatalous - övrig kapitalhushällning. 0.1 0.6 2.1 16.5 1.5 0.5
YHTEENSÄ - SAM4ANLACT..................... 613,9 613.9 17609,2 17609.2 B277.5 8277.5
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden.... 142.9 _ 4795.7 2320.8
Osuudet - Andelar....................... 118.0 “ 1929.7 “ 855,2
Käyttötuloista - Av driftsinkomster: 
Valtionosuudet ja -korvaukset - 
Statsandelar och -ersättningar.......... _ 94,4 . 3457.1 . 1761.1
Pääomatuloista - Av kapitalinkomster: 
Valtionosuudet ja -korvaukset - 
Statsandelar och -ersättningar.......... 8.2 106.6 80.7
Poistot - Avskrivningar................. - 23.2 - 882.2 " 471.0
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Konmunemas utgifter och inkomater länsvis är 1992 (milj. mk)
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0 YLEISHALLINTO - ALLHÄN FÖRVALTNING........ 222.1 40.0 172.9 24.1 254.5 39.9
Keskushallinto - Centralförvaltning........ 135.1 25.8 105.1 19.8 139.1 30.9
Kuntasuunnittelu - Konnunplanering........ 8.9 4.1 2.5 - 9,9 2.5
Muu yleishallinto- övrig allmän förvaltning. 78.2 10.1 65,3 4.2 105.5 6.4
1 JÄRJESTYSTOIMI - OBDNINGSVÄSENDETT......... 103.5 23.6 88.3 20.2 120.8 31.3
Oikeustoimi - Rättsväsen..................
Rakennustarkastus ja -valvonta -
2.2 1.9 “ 3.3 ”
Byggnadsinspektion och -övervakning........
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen 
torjunta - Brands skydds- och räddn. verks.
15.0 6.5 11.4 5.5 14.4 6.9
samt bekämpning av oljeskador............. 64.2 12.4 58.0 9.3 73,7 15.2
Väestönsuojelu - Befolkningsakydd......... 1.9 1.8 4.6 1.0
Muu järjestystoimi - övrigt ordningsväsende. 20.4 4.6 15.2 5,3 24.8 8.3
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVftHD............... 529.8 52.1 617.4 210,8 862,7 231.2
Hallinto - Administration................. 3.5 - 8,8 0.4 8.7 1.2
Ympäristöterveydenhuolto - MiljÖhälsovärd. .. 3.9 0.1 13,3 2.3 15.0 3.8
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete........ 260.9 9.0 375,4 38.6 485.2 44.2
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter.. 
Erittelemätön terveydenhuolto -
260.7 “ 219,0 2.6 343,2 3.0
Ospecificerad hälsovärd................... 0.8 43.1 0.9 166.8 10.6 179.1
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET............ 1111.6 648.1 994.2 592.4 1533.2 900.7
Hallinto - Administration................. 37.7 1.0 30.6 0.2 50,2 0.2
Sosiaalityö - Socialarbete................ 22.9 0.6 27.8 2.2 45.2 4.4
Kodinhoitoapu - Hemvärdshjälp............ . 72.2 8,1 69.6 7.1 93.7 11.3
Muu kotipalvelu - övrig hemservice........ 36.3 13.6 28.4 7.9 48.9 14.7
Lasten päivähoito - Bamdagvärd...........
Muu päivähoito ja erityisopetus -
252.5 36.4 241.6 35.3 357.3 45.1
övrig dagvärd och specialundervisning......
Suojatyö ja työhön kuntoutus -
B.7 0.9 5.5 0.2 16.0 1.6
Skyddat arbete och arbetsrehabilitering.... 8.8 - 12.2 0.3 36.5 8.3
Asumispalvelut - Boendeservice............ 26.2 7.3 20.8 3.3 24.6 5.6
Perhehoito - Familjevärd..................
Lastenhuollon laitokset -
9.7 1.2 11.3 1.2 15.5 2.4
Anstalter för bamskydd...................
Vammaishuollon laitokset -
19.5 2.8 14.8 3.4 25.0 1.8
Anstalter för värd av handikappade........
Päihdehuollon kuntoutustoiminta -
29.2 0.1 15.9 “ 20.6 0.8
Rehabiliteringsverksamhet inom rusvärden.... 3.9 0.3 3.5 0.7 6.3 0.5
Vanhainkodit - Aldringshem................ 179.7 54.1 134.0 35.9 199.8 45.8
Muut laitokset - övriga anstalter.........
Muut sosiaalipalvelut -
3.8 1.0 — — 3.6
övriga sociala tjänster................... 9.9 0.7 10.4 0.2 15.5 1.7
Toimeentulotuki - Utkomststöd............. 41.9 3.5 55.2 3.5 78.2 5.6
Sotilasavustukset - Militarunderstöd....... 0.9 - 0.9 - 1.5 -
Muu toimeentuloturva - övrigt utkomstskydd.. 
Lisäosa- ja asumistukiosuus -
118,2 10.2 103.9 8.7 175.8 14.2
Andelar av tilläggs- och bostadsbidrag..... 96.7 _ 81.8 - 127.9 -
Oikeusapu - Rättshjälp.................... 6.5 2.5 6,6 2.3 7.8 2.6
Lomalautakunta - Semestemämnden..........
Erittelemätön sosiaalitoimi -
121.3 117.8 117.8 114.6 180,6 167.6
Ospecificerat socialväsen................. 5.1 386.1 1.6 365.4 2.9 566.5
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINSSVÄSENDET......... 1104.4 649.0 1045.6 630.5 1433.1 853.1
Hallinto - Administration................. 24.7 0.7 20.0 1.1 28.7 0.3
Peruskoulut - Grundskolor................. 591.2 420.1 566.0 405.8 768.8 536.2
Lukiot - Gymnasier........................ 96.7 63.9 78.1 53.8 113.9 77.0
Ammattiopetus - Yrkesundervisning.........
Työväen- ja kansalaisopisto -
148.7 76.2 122.8 68.9 202.1 120.4
Arbetar- och medborgarinstitut............ 36.0 27.3 34,7 25.8 45.0 30.4
Kulttuurilautakunta - Kultumämnden........ 13.7 3.3 18.1 3.5 16.1 4.0
Kirjasto - Bibliotek...................... 51.5 33.5 50.6 31.4 69.8 43.4
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet........ 10.9 1.5 12,2 5.6 23,0 7.0
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet........
Museot ja kotiseututyö -
14.3 1.3 33.1 13.9 30.1 7.1
Museer och hembygdsarbete................. 9.7 2.6 9.9 2,1 14.5 3.2
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv. 66.4 11.2 72.2 11,4 71,7 14.2
Nuorisotyö - Ungdomsarbet e................ 22.0 4.8 20.4 5.3 33.7 7.4
Miu sivistystoimi - övrigt bildningsväsende. 16.6 2.7 7.5 1.7 15.9 2.7
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5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN........... 185.9 58.8 169.0 59.2 236.0 68.6
Hallinto - Actoiinistration................. 31.2 1.5 26.9 4.0 35.0 4.2
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planlöggning av omräden, mätning
och byggnadsverksamhet.................... 45.4 14.9 48.3 18.1 77.0 14.9
liikenneväylät - Trafikleder.............. 69.5 25.6 67.4 22.6 80.1 30.2
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna omräden........ 17.9 1.7 14.3 3.5 22.8 4.3
Jätehuolto - Avfallshantering............. 9.0 6.1 9.1 8.1 16.6 14.9
Muut yleiset työt -
övriga allmänna arbeten................... 12.8 9.0 2.9 2.8 4.5 -
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHEIER................. 332,0 289.1 278.1 260.2 264.0 254.6
Hallinto - Ackninistration................. 23.0 10.8 1.4 0.2 3.7 0.1
Rakennukset ja huoneistot -
Byggnader och lokaler..................... 287.6 235.9 246.0 219.1 213,1 209,1
Muu kiinteistötoimi -
Övrig fastighetsverksamhet................ 21.4 42.4 30.7 41.0 47.3 45.5
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK............... 519,3 530.9 385.9 374.2 529.1 504.1
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTEHN SERVICEVERKSAMHEr..................... 59.8 50.1 77.6 72.4 133.8 128.4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING.............. 252.1 1986.1 292.6 1795.2 320.6 2580.3
Korot - Räntor............................ 134.4 21.9 110.6 30.6 149.5 61.4
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor... 3.3 116,2 - 159.6 0.6 166.6
Rahastosiirrot - Fondöverföringar......... 2.2 8,8 2.4 6.8 6.2 21.2
Verot - Skatter........................... - 1710.7 - 1355.8 - 2106.6
Muu rahoitus - övrig finansiering......... 100.8 127.3 168.0 240.4 150.7 222.8
Ali-/ylijääraä edellisiltä vuosilta - 
Under-/överskott frän föregäende är....... 11.4 1.2 11.6 2.0 13.6 1.7
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING......... 672.7 765.4 524,1 606.3 845.9 941,5
Kiinteä omaisuus - Fast egendom........... 19.5 69.4 13.5 30.8 32.1 49.9
Talonrakennus - Husbyggnad............ . 134.0 211.3 135,4 186.2 225.8 246.9
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom.... 66.7 19.1 57.0 22.0 95.0 37.2
Irtain omaisuus - Lösegendom.............. 31.1 36.2 29.1 30.2 37.2 58.0
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intem serviceverksamhet.... 86.9 119.7 76.6 103.5 158,9 168.6
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
KomminalfÖrbund och övrigt samarbete.. .... 53.0 4.8 24.5 0.3 38.0 2.1
Arvopaperit - Värdepapper................. 26.3 11.9 12.4 3.2 13.9 3.8
Rahastosiirrot - Fondöverföringar......... 44.7 42.6 27.3 25.4 15.3 4.0
Talousarviolainat - Budgetlän............. 198.4 245.9 126.9 196.4 204.3 354.4
Antolainat - Utläning..................... 11.9 3.8 20.3 7.5 21.6 14.4
Muu pääomatalous - övrig kapitalhushällning. 0.2 0.8 1.0 0.8 3.9 2.2
YHTEENSÄ - SAMIANLAGT..................... 5093.3 5093.3 4645.5 4645.5 6533.8 6533,8
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden.... 1376.7 1468.8 1850,7
Osuudet - Andelar....................... 667,3 412,8 - 590.6 -
Käyttötuloista - Av driftsinkamster: 
Valtionosuudet ja -korvaukset - 
Statsandelar och -ersättningar.......... 1275.1 1448,8 1885.0
Pääomatuloista - Av kapitalinkomster: 
Valtionosuudet ja -korvaukset - 
Statsandelar och -ersättningar.......... 53.5 92.2 83.4
Poistot - Avskrivningar................. - 301.7 - 234.5 - 401.1
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Kcranunernas utgifter och inkanster länsvis är 1992 (railj. mk)
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0 vr.ETrSHAT.r.TMrn - ALLMÄN FÖRVALTNING........ 233.4 27.7 423.3 65.8 466.5 82.4
Keskushallinto - Centralförvaltning........ 136.8 20.1 250.2 50.2 240.3 47.9
Kuntasuunnittelu - Komnunplanering........ 7.1 0.3 13.8 0.7 14.9 1.2
Muu yleishallinto- Övrig allmän förvaltning. 89.5 7.2 159.3 14,9 211.3 33.2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET......... 114.3 29.0 206.8 48.9 185.2 45.7
Oikeustoimi - Rättsväsen..................
Rakennustarkastus ja -valvonta -
3.4 — 3.6 “ 3.9 “
Byggnadsinspektion och -övervakning........
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen 
torjunta - Brandsskydds- och räddn.verks.
16.9 6.5 27.1 9,2 26.5 12.3
samt bekämpning av oljeskador............. 67.8 13.3 123.6 23.2 111.8 19.6
Väestönsuojelu - Befolkningsskydd......... 2,3 0.1 3.6 - 3.5 -
Muu järjestystoimi - övrigt ordningsväsende. 23.9 9.1 48.9 16.5 39.6 13.8
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARD............... 702,3 135.2 1292.2 298.4 1447.8 509.2
Hallinto - Ackninistration................. 5.8 0.1 27.0 0.2 63.6 3,2
Ympäristöterveydenhuolto - Miljöhälsovärd.. . 5.1 1.4 20.1 4.0 26.7 3.2
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete........ 382.5 30.4 667.9 57.5 826.4 91.4
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter.. 
Erittelemätön terveydenhuolto -
304.5 576.0 0.7 516.9 2.5
Ospecificerad hälsovärd................... 4.4 103.3 1.2 236.1 14.0 408.9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIAL VÄSENDET............ 1397.0 771.4 2425,9 1410.8 2477.0 1449.0
Hallinto - Ackninistration................. 53.7 0.6 74.9 1.1 100.8 1.1
Sosiaalityö - Socialarbete................ 31.8 0.5 42.8 2.1 36.1 0.8
Kodinhoitoapu - Hemvärdshjälp............. 92.0 11.2 166.7 19.1 153.6 19.2
Muu kotipalvelu - Övrig hemservice........ 39.9 12.8 97.9 26.4 63.8 16.4
Lasten päivähoito - Bamdagvärd...........
Muu päivähoito ja erityisopetus -
351.3 52.8 598.6 80.3 664.9 87.4
övrig dagvärd och specialundervisning......
Suojatyö ja työhön kuntoutus -
7.0 0.2 14.7 0.5 22.5 2.0
Skyddat arbete och arbetsrehabilitering.... 22.9 3.2 26.5 4.6 54.2 10.5
Asumispalvelut - Boendeservice............ 34.5 8.6 72.0 15.3 65.9 14.8
Perhehoito - Familjevärd..................
Lastenhuollon laitokset -
15.2 2.3 13.4 0.9 21.2 2.7
Anstalter för bamskydd...................
Vammaishuollon laitokset -
27.0 3.1 23.8 1.5 30.1 1.4
Anstalter för värd av handikappade........
Päihdehuollon kuntoutustoiminta -
27.6 0.2 28.0 ” 51.9 0.4
Rehabiliteringsverksamhet inom rusvärden. . . . 9.9 2.6 8.4 1.4 10.3 3.0
Vanhainkodit - Aldringshem................ 183.9 45.1 332.0 76.8 290.4 58.3
Muut laitokset - övriga anstalter.........
Muut sosiaalipalvelut -
0.2 0.3 - 2.0 0.1
övriga sociala tjänster................... 26.3 2.9 26.6 1.2 26.8 0.5
Toimeentulotuki - Utkomststöd............. 72.3 6.9 96.5 8.5 97.2 7.7
Sotilasavustukset - Militarunderstöd....... 1.5 - 2.4 - 3.8 -
Muu toimeentuloturva - Övrigt utkcmstskydd.. 
Lisäosa- ja asumistukiosuus -
166.5 11.6 285.9 12.6 305.8 19.1
Andelar av tilläggs- och bostadsbidrag..... 119.1 - 210.9 0.1 202.1 -
Oikeusapu - Rättshjälp.................... 6.8 2.3 14.2 4,7 13.0 4.8
Lcmalautakunta - Semestemämnden..........
Erittelemätön sosiaalitoimi -
105.4 97.5 283.3 272,4 256.6 246.9
Ospecificerat socialväsen................. 2.1 506.9 6.1 881.4 3.8 952.0
4 SIVISTYSTOIMI - BILENINGSVÄSENDET......... 1323.0 744.1 2533.3 1554.2 2600.8 1668.2
Hallinto - Adninistration................. 24.6 0.7 48.2 1.4 45.9 0.6
Peruskoulut - Grundskolor................. 725.6 498.3 1345.2 962.4 1479.2 1122.5
Lukiot - Gymnasier........................ 109.7 75.7 207.3 153,8 211.3 151.8
Annattiopetus - Yrkesundervisning.........
Työväen- ja kansalaisopisto -
151.7 63.0 429.3 254.2 319.3 171.3
Arbetar- och medborgarinstitut............ 32.2 21.6 75.4 49,1 78.1 54.6
Kulttuurilautakunta - Kultumämnden........ 16.4 4.7 25.9 7.6 27.0 8.9
Kirjasto - Bibliotek...................... 65.6 39.7 109.7 72.8 118.8 77.3
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet........ 17.1 - 23.7 - 32.5 9.4
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet........
Museot ja kotiseututyö -
27.3 6.5 48.3 12.5 56.9 23.4
Museer och hembygdsarbete................. 16,0 5.3 19.5 3.2 18.8 4.2
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv. 101.9 18.3 134.0 23.5 148.4 29.1
Nuorisotyö - Ungdomsarbete................ 25,8 7.8 40.8 10.3 45.5 11.3
Muu sivistystoimi - övrigt bildningsväsende. 9.1 2.6 26.0 3.5 19.0 3.9
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5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
av omhäden OCH ALLMÄNNA ARBETEN........... 316.6 98,1 378,5 94.4 413.4 160.7
Hallinto - Aäninistration................. 47.3 6.4 65.7 4.0 65,0 5.2
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av omräden, mätning
och byggnadsverksanihet.................... 56.6 29.6 82.4 13.4 84.2 14.3
Liikenneväylät - Trafikleder.............. 156.2 33.1 157.7 50.1 160.0 77.9
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna omräden........ 26.8 2.5 35.6 2.2 35.3 5.7
Jätehuolto - Avfallshantering............. 10.9 10.3 20.1 11.6 18.7 14.7
Muut yleiset työt -
övriga allmänna arbeten................... 18.8 16.2 17.1 13.1 50.2 43.0
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHEIER................. 340.4 324.3 405.1 285.5 397.3 363.2
Hallinto - Ackninistration................. 5.3 1.5 14.5 4.8 13.1 1.0
Rakennukset ja huoneistot -
Byggnader och lokaler..................... 321.7 291.7 372.9 229.6 354.5 291.8
Muu kiinteistötoimi -
övrig fastighetsverksamhet................ 13.4 31.0 17.8 51.0 29.6 70.5
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK............... 499.7 484.3 677.5 656.9 859.0 903.4
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTERN SERVLCEVERKSAMHET.................. 86.8 79.1 130.4 106.8 202.0 188.4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING.............. 330,3 2503.1 459.4 4233.0 624.0 4299.9
Korot - Räntor............................ 177.7 32.2 257.4 58.2 264.7 57.7
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor... 7.1 158.4 1.0 185.7 15.0 209.4
Rahastosiirrot - Fondöverföringar......... 8.4 22.5 12.5 35.7 7.6 38.4
Verot - Skatter........................... - 2107.8 0,1 3589,9 0.5 3549.2
Muu rahoitus - övrig finansiering......... 96.2 180.4 174.2 341.1 277.0 436.9
Ali-/ylijäämä edellisiltä vuosilta - 
Under-/överskott frän föregäende är........ 40.8 1.9 14.2 22,4 59.3 8.3
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING......... 886.9 1034.3 1185.0 1362.6 1390.3 1393.3
Kiinteä omaisuus - Fast egendem........... 45.6 70.3 34.5 56.8 65.8 61.5
Talonrakennus - Husbyggnad................ 215.6 206.0 305.4 441.7 438.0 444.8
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendem.... 125.4 96.8 126.8 42.0 149.4 41.3
Irtain omaisuus - Lösegendem.............. 23.3 29.5 50.3 67.8 63.1 43.2
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Af färsverk och intern servi eeverksamhet.... 92.9 113.8 157.5 164.4 183.8 181.7
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunal f örbund och Övrigt samarbete....... 60:0 3.9 89.1 3.1 56,8 0.5
Arvopaperit - Värdepapper................. 34.0 3.0 34.7 23.3 65.3 20.0
Rahastosiirrot - Fondöverföringar......... 49.4 26.8 61.4 79.5 33.5 10,0
Talousarviolainat - BudgetIän............. 217.3 479.2 309.1 463.3 322.8 579.2
Antolainat - Utläning..................... 23.1 4.3 15.1 19.8 8.9 9.1
Muu pääomatalous - övrig kapitalhushällning. 0.3 0.8 1.1 0.9 2.8 2.0
YHTEENSÄ - SAPMANLAGT..................... 6230.7 6230.7 10117.4 10117.4 11063.3 11063.3
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden.... 1739.8 . 3196.0 . 3637,7
Osuudet - Andelar....................... 719,8 “ 1194.8 - 1040.0
Käyttötuloista - Av driftsinkomster: 
Valtionosuudet ja -korvaukset - 
Statsandelar och -ersättningar.......... . 1542.0 3089.2 3625.9
Pääomatuloista - Av kapitalinkcmster: 
Valtionosuudet ja -korvaukset - 
Statsandelar och -ersättningar.......... 64.6 161.8 234.7
Poistot - Avskrivningar................. - 355.0 “ 515.9 - 451.6
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II Kuntien menot ja tulot lääneittäin vuonna 1992 (milj. mk)
Kcmmunemas utgifter och inkcmster länsvis Ar 1992 (milj. mk)
Pääluokka ja luku L^pin
Huvudtitel och kapitel Lapplands
Menot Tulot
Utgifter Inkcmster
0 YLEISHALLINTO - ALLMfiN FÖRVALTNING........
Keskushallinto - Centralförvaltning........
Kuntasuunnittelu - Komnunplanering........
Muu yleishallinto- övrig allmän förvaltning.
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET.........
Oikeustoimi - Rättsväsen..................
Rakennustarkastus ja -valvonta -
Byggnadsinspektion och -övervakning........
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen 
torjunta - Brandsskydds- och räddn.verks.
samt bekämpning av oljeskador.............
Väestönsuojelu - Befolkningsskydd.........
Muu järjestystoimi - Övrigt ordningsväsende.




Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter.. 
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospecificerad hälsovärd...................




Muu kotipalvelu - övrig hemservice........
Lasten päivähoito - Bamdagvärd...........
Muu päivähoito ja erityisopetus -
Övrig dagvärd och Specialundervisning......
Suojatyö ja työhön kuntoutus -






Anstalter för värd av handikappade........
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehahiliteringsverksamhet inom rusvärden....
Vanhainkodit - Aldringshem................





Muu toimeentuloturva - övrigt utkomstskydd.. 
Lisäosa- ja asumistukiosuus -
Andelar av tilläggs- och bostadsbidrag.....
Oikeusapu - Rättshjälp....................
Lomalautakunta - Semestemämnden..........
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospecificerat socialväsen.................




Alunat tiopetus - Yrkesundervisning.........






Museot ja kotiseututyö -
Museer och hembygdsarbete.................
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv.
Nuorisotyö - Ungdcmsarbete................






















































Taulukko II jatkuu - Tabell II fortsätter s. 6(2)
Pääluokka ja luku lapin
Huvudtitel och kapitel Lapplands
Menot Tulot 
Utgifter Internster
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄOGNING
AV CMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN...........  184.5 49.7
Hallinto - Ackninistration.................  42,0 4,6
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - 
Planläggning av cmräden. mätning
och byggnadsverksamhet....................  44,0 8,9
Liikenneväylät - Trafikleder..............  60.0 20,8
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna cmräden......... 15.4 0.6
Jätehuolto - Avfallshantering.............  14,4 10.1
Muut yleiset työt -
övriga allmänna arbeten...................  8.7 4,7
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHEIER.................  229.4 164.7
Hallinto - Adninistration.................  8.4 0.4
Rakennukset ja huoneistot -
Byggnader och lokaler.....................  204.0 135.3
Muu kiinteistötoimi -
övrig fastighetsverksamhet................  17.1 28.9
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK...............  439.4 427.0
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTERN SERVICEVERKSAMHET..................  59.5 56.2
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING..............  412.7 2269.7
Korot - Räntor............................ 129.1 25.5
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor... 1.5 123.0
Rahastosiirrot - Fondöverföringar.........  25.0 31,6
Verot - Skatter........................... - 1819.6
Muu rahoitus - Övrig finansiering.........  206,0 266.4
Ali-/ylijäämä edellisiltä vuosilta -
Under-/överskott frän föregäende är.......  51.2 3,6
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING.........  669.7 728.2
Kiinteä omaisuus - Fast egendom...........  20.3 27.2
Talonrakennus - Husbyggnad................  175,6 250.5
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom.... 98.3 27.3
Irtain omaisuus - Lös egendom..............  30.7 24.5
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
Affärsverk och intern serviceverksamhet.... 101.3 106,6
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta -
Komraunalförbund och övrigt samarbete....... 25,0 1,9
Arvopaperit - Värdepapper.................  26,6 1,1
Rahastosiirrot - Fondöverföringar.........  34.7 33.3
Talousarviolainat - Budgetlän.............  140.3 244.1
Antolainat - Utläning.....................  16,3 3,5
Muu pääomatalous - övrig kapitalhushällning. 0,6 8,0
YHTEENSÄ - SAM4ANLAGT.....................  5641,0 5641.0
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat j a palkkiot - Löner och arvoden.... 1912.9
Osuudet - Andelar.......................  465.4
Käyttötuloista - Av driftsinkomster:
Valtionosuudet ja -korvaukset -
Statsandelar och -ersättningar..........  - 1845,2
Pääomatuloista - Av kapitalinkomster:
Valtionosuudet ja -korvaukset -
Statsandelar och -ersättningar..........  - 134,7
Poistot - Avskrivningar.................  - 237.7
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